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Звіт про НДР: 108 с., один дод., чотири джерела. 
ХАБАРНИЦТВО, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЩОДО ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ, 
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ, ДІЛОВИЙ ПАРТНЕР, КЕРІВНИЙ ОРГАН, 
СЛУЖБА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ НОРМ. 
Об’єкт дослідження – правила проведення робіт з національної стандартизації. 
Предмет дослідження – міжнародний стандарт ISO 37001:2016. 
Методи дослідження. Реалізація поставлених завдань здійснюється за 
допомогою описового методу (при визначенні особливостей національної системи 
стандартизації та етапів розробки НД та впровадження гармонізованих стандартів), 
методу спостереження (для виявлення тенденцій у впровадженні міжнародних 
документів), порівняння (під час співставлення вітчизняного та зарубіжного досвіду 
впровадженні нормативних документів; для дослідження особливостей оригіналу та 
перекладу документу), логіко-класифікаційного методу (при виявленні підходів та 
методів до впровадження міжнародних НД), методів компонентного аналізу та 
синтезу (для виявлення особливостей процесу гармонізації та впровадження 
міжнародних документів). 
В роботі вирішене науково-технічне завдання з проведення робіт щодо 
гармонізації міжнародного стандарту, а саме, розроблено проект остаточної редакції 
національного нормативного документу ДСТУ ISO 37001:201_ (ISO 37001:2016, 
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Звіт виконувався в рамках НДР за договором від 17 травня 2018 р. за  
№ 2380-3-47 між Державним підприємством «Український науково-дослідний центр 
проблем стандартизації, сертифікації та якості» та Сумським державним 
університетом за темою «Розроблення методом перекладу та прийняття 271 
національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та 
європейськими (Стандарт НС-4)» згідно з Програмою робіт з національної 
стандартизації на 2018 рік, а саме: «Розроблення національного стандарту стосовно 
вимог та настанов до застосування системи управління щодо протидії корупції» та 
Технічного завдання на виконання роботи з розроблення нормативних документів за 
темою «Розроблення методом перекладу та прийняття 271 національних 
нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими 
(Стандарт НС-4)» згідно з Програмою робіт з національної стандартизації на 2018 
рік. 
Хабарництво це широко поширене явище. Воно веде до значних соціальних, 
моральних, економічних і політичних наслідків, підриває доброчесне управління, 
перешкоджає розвитку і спотворює конкуренцію. Воно підриває принципи 
правосуддя, права людини і є перешкодою до зменшення масштабів бідності. Це 
веде до збільшення вартості ведення бізнесу, непрозорості в комерційних угодах, 
збільшення вартості товарів і послуг, зниження їх якості, що може призвести до 
втрати життя і власності, знищує довіру в організаціях та заважає справедливій і 
ефективній роботі ринків. 
Уряди ведуть боротьбу з хабарництвом через міжнародні договори, як 
наприклад, Конвенція Організації економічного співробітництва та розвитку з 
боротьби з підкупом посадових осіб іноземних держав у разі проведення 
міжнародних ділових операцій і Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти 
корупції та через впровадження відповідних національних законів. В більшості 
країн особистою образою є участь окремої особи в хабарництві та є зростаюча 
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тенденція щодо притягнення до відповідальності, як окремих осіб, так й організацій, 
відповідальних за хабарництво. 
Проте, щоб вирішити цю проблему одних законів не достатньо. Організації 
мають взяти відповідальність щодо сприяння боротьбі з хабарництвом. Це можливо 
досягти впровадженням системи управління щодо протидії корупції, яку 
представлено в цьому стандарті та зобов’язань керівництва організації щодо 
встановлення цілісності, прозорості, відкритості та дотримання вимог. 
Корпоративна культура організації є критичним чинником успіху або невдачі 
системи протидії корупції. 
Очікується, що добре керована організація матиме політику дотримання, яку 
підтримано належними системами управління, що допоможуть їй виконувати свої 
юридичні зобов’язання та зберігати відданість принципам. Політика боротьби з 
хабарництвом є складовою загальної політики організації. Політика боротьби з 
хабарництвом та система управління, що її підтримує, допомагає організації 
уникати або зменшувати витрати, ризики та збитки від хабарництва, сприяти 
розвитку довірі та довірливості в ділових стосунків та посилювати свою репутацію. 
Міжнародний стандарт ISO 37001:2016 відображає міжнародну належну 
практику та може бути використаний у всіх країнах. Він застосовується для малих, 
середніх та великих організацій у всіх галузях економіки, включаючи державні, 
приватні та неприбуткові організації. Ризики хабарництва, що стоять перед 
організацією, залежать від таких факторів, як розмір організації, місцезнаходження 
та галузі, в яких працює організація, а також характер, масштаб та складність 
діяльності організації. Цей стандарт визначає виконання організацією політики, 
процедур та контролю, які є обґрунтованим та пропорційним відповідно до ризиків 
хабарництва, з якими стикається організація. Додаток A містить настанову щодо 
виконання вимог цього стандарту. 
Відповідність міжнародному стандарту ISO 37001:2016 не може забезпечити 
впевненість, що хабарництво не відбулося або не відбудеться стосовно організації, 
оскільки неможливо повністю усунути ризик корупції. Однак, цей стандарт може 
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допомогти організації запровадити розумні та пропорційні заходи, спрямовані на 
попередження, виявлення та реагування на хабарництво. 
В роботі вирішене науково-технічне завдання з проведення робіт щодо 
гармонізації міжнародного стандарту, а саме, розроблено проект остаточної редакції 
національного нормативного документу ДСТУ ISO 37001:201_ (ISO 37001:2016, 
IDT) Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо 
застосування. 
Метою роботи є підвищення на національному рівні ефективності протидії 
корупції на основі впровадження міжнародної належної практики в цій сфері 
шляхом розроблення національного стандарту стосовно вимог та настанов до 
застосування системи управління щодо протидії корупції, зокрема, остаточної 
редакції проекту національного нормативного документу ДСТУ ISO 37001. 
Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати наступні задачі 
дослідження є переклад міжнародного стандарту ISO 37001:2016. 
Об’єкт дослідження – правила проведення робіт з національної 
стандартизації. 
Предмет дослідження – міжнародний стандарт ISO 37001:2016. 
Методи дослідження. Реалізація поставлених завдань здійснюється за 
допомогою описового методу (при визначенні особливостей національної системи 
стандартизації та етапів розробки НД та впровадження гармонізованих стандартів), 
методу спостереження (для виявлення тенденцій у впровадженні міжнародних 
документів), порівняння (під час співставлення вітчизняного та зарубіжного досвіду 
впровадженні нормативних документів; для дослідження особливостей оригіналу та 
перекладу документу), логіко-класифікаційного методу (при виявленні підходів та 
методів до впровадження міжнародних НД), методів компонентного аналізу та 






Наукова новизна одержаних результатів: 
Результати дослідження відкривають перспективи для подальшого 
дослідження процесу гармонізації міжнародних стандартів в цілому та 
впровадження гармонізованого стандарту ДСТУ ISO 37001. 
Практичне значення одержаних результатів.  
Розроблено проект остаточної редакції національного нормативного 
документу ДСТУ ISO 37001:201_ (ISO 37001:2016, IDT) Системи управління щодо 




ЗМІСТОВА ЧАСТИНА ЗВІТУ 
1.1 Пояснювальна записка до остаточної редакції проекту національного 
нормативного документу ДСТУ ISO 37001 
1.1.1 Підстава розроблення проекту національного нормативного 
документу, яким передбачено прийняття міжнародного чи регіонального 
нормативного документу  
Підставою для розроблення цього НД є: 
– збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення 
функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, 
виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у 
сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних 
стандартів з міжнародними та європейськими, підготовка наукових кадрів у сфері 
економічного розвитку, КПКВК 1201220; 
– Договір від 17 травня 2018 р. за № 2380-3-47 між Державним 
підприємством «Український науково-дослідний центр проблем стандартизації, 
сертифікації та якості» та Сумським державним університетом за темою 
«Розроблення методом перекладу та прийняття 271 національних нормативних 
документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими (Стандарт НС-4)» 
згідно з Програмою робіт з національної стандартизації на 2018 рік, а саме: 
«Розроблення національного стандарту стосовно вимог та настанов до застосування 
системи управління щодо протидії корупції»; 
– Технічне завдання на виконання роботи з розроблення нормативних 
документів за темою «Розроблення методом перекладу та прийняття 271 
національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та 
європейськими (Стандарт НС-4)» згідно з Програмою робіт з національної 
стандартизації на 2018 рік, а саме:  
Тема завдання: 027.2.1.1-2018. 
Позначення та назва НД: ДСТУ ISO 37001 (ISO 37001:2016, IDT) 
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Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо 
застосування. Розроблення національного НД на заміну  
ДСТУ ISO 37001:2017 (прийнятого методом підтвердження). 
Робоча група, відповідальна за цей стандарт, – створена відповідно до Наказу 
ДП «УкрНДНЦ» за № 196 від 06 липня 2018 року. 
1.1.2 Призначеність і завдання національного нормативного 
документу, яким передбачено прийняття міжнародного чи регіонального 
нормативного документу  
Цей стандарт відображає міжнародну належну практику та може бути 
використаний у всіх країнах. Він застосовується для малих, середніх та великих 
організацій у всіх галузях економіки, включаючи державні, приватні та 
неприбуткові організації. Ризики хабарництва, що стоять перед організацією, 
залежать від таких факторів, як розмір організації, місцезнаходження та галузі, в 
яких працює організація, а також характер, масштаб та складність діяльності 
організації. Цей стандарт визначає виконання організацією політики, процедур та 
контролю, які є обґрунтованим та пропорційним відповідно до ризиків хабарництва, 
з якими стикається організація. Додаток A містить настанову щодо виконання вимог 
цього стандарту. 
Відповідність цьому стандарту не може забезпечити впевненість, що 
хабарництво не відбулося або не відбудеться стосовно організації, оскільки 
неможливо повністю усунути ризик корупції. Однак, цей стандарт може допомогти 
організації запровадити розумні та пропорційні заходи, спрямовані на 
попередження, виявлення та реагування на хабарництво. 
Цей стандарт є переклад ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems – 
Requirements with guidance for use (Системи управління щодо протидії корупції. 
Вимоги та настанови щодо застосування). 
Ступінь відповідності – ідентичний (IDT). 
Переклад з англійської (en). 
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Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній 
стандартизації України. 
1.1.3 Взаємозв’язок з іншими міжнародними чи регіональними та 
національними нормативними документами  
Цей стандарт відповідає вимогам ISO до стандартів системи управління. Ці 
вимоги включають структуру високого рівня, ідентичний основний текст та загальні 
терміни з ключовими визначеннями, розробленими для користувачів, що 
застосовують кілька стандартів  
ISO на системи управління. Цей стандарт може використовуватися разом із 
іншими стандартами системи управління (наприклад, ISO 9001, ISO 14001,  
ISO / IEC 27001 та ISO 19600) та стандартами управління (наприклад, ISO 26000 та 
ISO 31000). 
1.1.4 Додаткові дані  
1.1.4.1 Розроблення проекту національного гармонізованого стандарту згідно з 
розділом 6 ДСТУ 1.2:2015. 
1.1.4.2 Переклад ідентичний (для опублікування) міжнародного/європейського 
стандарту. 
1.1.4.3 Розроблення національних структурних елементів та національних 
пояснень (згідно з ДСТУ 1.5:2015 та ДСТУ 1.7:2015). 
1.1.4.4 Оформлення проекту національного стандарту з урахуванням 
національних структурних елементів. 
1.1.4.5 За результатами аналізування наявних суперечливих чи неактуальних 
чинних стандартів (національних, міждержавних тощо) відповідної тематики 




Відповідно до договору від 17 травня 2018 р. за № 2380-3-47 між Державним 
підприємством «Український науково-дослідний центр проблем стандартизації, 
сертифікації та якості» та Сумським державним університетом за темою 
«Розроблення методом перекладу та прийняття 271 національних нормативних 
документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими (Стандарт НС-4)» 
згідно з Програмою робіт з національної стандартизації на 2018 рік, а саме: 
«Розроблення національного стандарту стосовно вимог та настанов до застосування 
системи управління щодо протидії корупції» та Технічним завданням на виконання 
роботи з розроблення нормативних документів за темою «Розроблення методом 
перекладу та прийняття 271 національних нормативних документів, гармонізованих 
з міжнародними та європейськими (Стандарт НС-4)» згідно з Програмою робіт з 
національної стандартизації на 2018 рік розроблено остаточну редакцію проекту 
національного нормативного документу (див. додаток А), а саме: 
ДСТУ ISO 37001 (ISO 37001:2016, IDT) Системи управління щодо протидії 
корупції. Вимоги та настанови щодо застосування. Розроблення національного НД 




ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ 
1. Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної 
стандартизації: ДСТУ 1.2:2015. – [Чинний від 2015-12-20]. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 
2015. – IV, 30 c. – (Національний стандарт України). 
2. Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та 
оформлення: ДСТУ 1.5:2015. – [Чинний від 2017-02-01]. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 
2015. – IV, 61 c. – (Національний стандарт України). 
3. Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і 
регіональних нормативних документів (ІЅО/ІЕС Guide 21-1:2005, NEQ; [ІЅО / ІЕС 
Guide 21-2:2005, NEQ): ДСТУ 1.7:2015. – [Чинний від 2015-12-20]. – К.: 
ДП «УкрНДНЦ», 2015. – IV, 30 c. – (Національний стандарт України). 
4. Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use:  






ПРОЕКТ ОСТАТОЧНОЇ РЕДАКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО  
НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТУ ДСТУ ISO 37001 
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